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東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
『
紫
日
記
』
翻
刻
河
内
聡
子
渡
邉
美
希
本
多
遥
百
井
順
子
笠
間
は
る
な
小
澤
恵
里
奈
滝
沢
美
子
【
解
題
】
『
紫
日
記
』
は
、
紫
式
部
に
よ
る
一
人
称
の
日
記
と
い
う
体
裁
で
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
偽
書
に
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
冊
十
三
丁
か
ら
成
る
小
さ
い
も
の
で
あ
る
が
、
上
中
下
に
分
か
れ
て
お
り
、
父
為
時
と
の
別
れ
、
中
宮
彰
子
と
の
交
流
、
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
起
筆
伝
説
や
、
「
紫
式
部
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
な
ど
が
語
ら
れ
る
。
伝
本
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
１
桂
泰
蔵
氏
蔵
本
２
大
阪
府
立
大
学
図
書
館
蔵
本
（
旧
大
阪
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
）
３
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
本
４
天
理
図
書
館
蔵
本
本
稿
で
は
、
３
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
『
紫
日
記
』
を
翻
刻
す
る
。
狩
野
文
庫
蔵
本
は
２
大
阪
府
立
大
学
図
書
館
蔵
本
と
比
べ
て
み
て
も
、
誤
字
脱
字
と
見
ら
れ
る
異
同
に
加
え
、
狩
野
文
庫
蔵
本
に
し
か
見
（
１
）
ら
れ
な
い
本
文
も
確
認
で
き
、
改
行
位
置
や
丁
数
も
異
な
っ
て
い
る
。
影
印
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
リ
ー
ルN
o
.
D
H
A
-
0
0
5
）
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
紫
日
記
』
に
関
し
て
は
、
早
く
は
桂
泰
蔵
氏
が
氏
の
所
蔵
す
る
本
を
（
２
）
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
後
植
田
和
枝
氏
に
よ
っ
て
、
諸
本
の
比
較
も
含
め
た
（
３
）
内
容
の
報
告
が
な
さ
れ
、
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
に
お
け
る
『
紫
日
記
』
受
容
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
本
も
全
文
の
翻
刻
は
さ
れ
て
い
な
い
。
狩
野
文
庫
本
に
は
以
下
の
奥
書
が
あ
る
。
①
此
日
記
三
巻
普
賢
殿
之
御
本
之
儘
写
之
尤
可
為
重
寳
之
記
者
也
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②
元
亨
三
年
三
月
下
旬
中
将
写
之
（
十
一
ウ
）
③
右
一
部
三
巻
之
書
記
拜
借
官
本
写
之
畢
永
禄
六
年
四
月
上
旬
法
眼
紹
巴
写
之
④
宝
永
八
年
夘
如
月
中
旬
記
之
田
村
光
福
（
空
白
）
（
十
二
オ
）
⑤
文
化
九
壬
申
年
文
月
中
旬
福
與
橘
久
慶
ゟ
借
写
之
畢
中
條
直
年
⑥
文
化
十
年
癸
酉
孟
夏
上
六
由
比
演
義
□印
印
□印
（
十
二
ウ
）
こ
の
奥
書
に
加
え
、
⑥
由
比
演
義
の
名
の
左
横
に
三
種
の
印
記
が
確
認
で
き
る
。
①
か
ら
③
ま
で
の
奥
書
は
、
諸
本
間
で
異
同
は
あ
る
が
全
本
が
共
通
し
て
有
す
る
奥
書
で
あ
る
。
一
方
、
④
以
降
の
奥
書
は
狩
野
文
庫
蔵
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
（
４
）
⑥
の
奥
書
に
あ
る
由
比
演
義
（
一
七
八
三
～
一
八
四
六
）
は
江
戸
後
期
の
佐
倉
堀
田
藩
士
で
、
佐
倉
堀
田
藩
に
お
け
る
堂
上
派
歌
壇
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
る
。
由
比
演
義
の
名
の
横
に
あ
る
三
種
の
印
記
（
５
）
は
、
「
琴
松
館
」
が
演
義
の
父
演
徴
の
蔵
書
印
で
あ
り
、
「
演
」
「
義
」
と
い
う
二
種
の
印
は
文
字
通
り
演
義
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
（
６
）
演
義
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
来
を
持
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、
狩
野
文
庫
本
は
、
江
戸
近
郊
の
堂
上
派
歌
人
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
受
容
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
【
注
】
（
１
）
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
紙
焼
き
に
よ
っ
て
参
照
し
た
。
（
２
）
桂
泰
蔵
「
別
本
紫
式
部
日
記
と
式
部
傳
説
―
紫
式
部
伝
説
の
源
流
に
関
す
る
一
考
察
―
」
（
『
文
学
』
第
一
巻
一
号
岩
波
書
店
一
九
三
年
四
月
）
（
３
）
植
田
和
枝
「
『
紫
日
記
』
―
そ
の
紹
介
と
位
置
づ
け
―
」
（
『
女
子
大
文
学
国
文
編
』
第
三
十
一
号
一
九
八
〇
年
三
月
）
に
指
摘
が
あ
る
。
（
４
）
注
（
３
）
に
同
じ
（
５
）
松
野
陽
一
「
由
比
演
徴
・
演
義
の
歌
業
―
佐
倉
堀
田
歌
壇
と
江
戸
歌
壇
―
」
（
松
野
陽
一
『
東
都
武
家
雅
文
壇
考
』
臨
川
書
店
二
〇
一
二
年
）
（
６
）
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
『
琴
松
印
譜
』
（
狩
五
―
二
九
五
三
九
―
一
）
、
『
琴
梥
印
譜
』
（
狩
五
―
二
九
五
四
〇
―
一
）
を
参
照
し
た
。
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【
書
誌
】
寸
法
縦
二
十
四
．
四
糎
、
横
十
七
．
〇
糎
丁
数
墨
付
十
三
丁
前
遊
紙
あ
り
形
態
袋
綴
一
冊
茶
色
表
紙
行
数
一
面
十
行
書
外
題
題
簽
左
肩
「
紫
日
記
」
内
題
「
紫
日
記
上
中
下
全
」
（
前
遊
紙
オ
）
「
紫
日
記
上
」
（
一
オ
）
印
記
「
東
北
帝
国
大
学
図
書
印
」
（
前
遊
紙
オ
）
、
「
東
北
帝
国
大
学
図
書
」
（
一
オ
、
三
オ
）
「
狩
野
博
士
集
書
」
（
一
オ
）
、
「
琴
松
館
」
（
十
二
ウ
）
、
「
演
」
（
十
二
ウ
）
、
「
義
」
（
十
二
ウ
）
請
求
番
号
狩
四
―
二
八
四
六
七
―
一
【
凡
例
】
一
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
『
紫
日
記
』
を
翻
刻
し
た
。
一
底
本
の
変
体
仮
名
は
全
て
現
行
の
字
体
に
改
め
た
が
、
踊
り
字
「
ゝ
」
「
〳
〵
」
は
底
本
の
ま
と
し
た
。
一
漢
字
は
底
本
の
ま
と
し
、
旧
字
体
も
底
本
の
表
記
に
従
っ
た
。
一
濁
点
は
底
本
の
ま
と
し
た
。
一
改
行
は
底
本
の
ま
と
し
た
。
一
各
面
の
終
わ
り
に
（
一
ウ
）
の
よ
う
に
丁
数
と
表
裏
を
記
し
た
。
一
前
遊
紙
表
に
「
紫
日
記
上
中
下
全
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
翻
刻
で
は
本
文
が
始
ま
る
所
か
ら
一
丁
と
数
え
た
。
【
翻
刻
】
紫
日
記
上
中
下
全
（
遊
紙
オ
）
（
遊
紙
ウ
空
白
）
紫
日
記
上
こ
と
し
神
な
月
十
日
あ
ま
り
時
雨
の
雲
も
八
重
に
か
さ
な
れ
る
け
ふ
し
も
お
ほ
や
け
の
み
こ
と
の
り
い
み
し
う
て
ち
ゝ
為
と
き
あ
そ
な
ん
こ
し
路
の
つ
か
さ
給
は
り
て
お
も
ひ
た
つ
こ
と
に
な
り
ぬ
さ
ら
ぬ
わ
か
れ
は
さ
る
も
の
に
て
か
ゝ
る
こ
ゝ
ろ
の
ほ
か
の
あ
か
れ
も
と
よ
り
み
や
つ
か
へ
人
の
た
め
し
た
れ
も
〳
〵
か
う
や
う
に
あ
る
へ
き
も
の
か
ら
身
ひ
と
つ
の
く
る
し
さ
ま
し
て
い
は
ん
か
た
な
か
る
へ
し
す
て
に
む
ま
の
は
な
む
け
し
て
お
ほ
し
た
ち
給
ふ
あ
け
ほ
の
ゝ
け
し
き
か
ゝ
る
空
は
こ
ゝ
ろ
（
一
オ
）
な
き
な
か
め
に
あ
は
れ
ふ
か
ゝ
る
へ
き
に
お
ふ
し
た
て
た
ま
い
し
い
に
し
へ
今
の
な
か
ら
ひ
ゑ
に
か
ま
ほ
し
う
お
ほ
い
た
り
身
は
き
さ
い
の
宮
に
つ
ね
に
侍
る
へ
し
お
ほ
な
〳
〵
み
や
つ
か
は
し
め
給
は
ん
よ
す
へ
て
女
の
よ
す
か
あ
さ
ま
し
く
お
も
ふ
か
た
に
て
は
い
と
ゝ
し
く
こ
ゝ
ろ
と
ま
る
な
と
か
な
し
く
か
し
つ
き
て
か
へ
り
見
か
ち
に
行
あ
か
れ
ぬ
そ
の
つ
と
め
て
の
日
な
ん
雨
そ
ほ
ふ
り
よ
の
つ
ね
の
し
く
れ
に
は
も
の
せ
て
あ
し
た
よ
り
ふ
り
つ
ゝ
き
く
れ
に
を
よ
へ
と
も
お
や
み
も
せ
す
か
ゝ
る
お
り
に
は
め
つ
ら
し
き
雲
の
た
ゝ
す
ま
ゐ
な
る
も
の
か
ら
た
ひ
の
（
一
ウ
）
そ
ら
お
も
ひ
や
る
も
あ
は
れ
な
ら
ぬ
か
は
そ
の
夜
夢
に
ま
ち
か
う
も
の
う
ち
い
ひ
か
は
し
て
さ
む
れ
は
ま
く
ら
か
み
に
お
も
か
け
の
や
う
に
の
こ
る
も
な
つ
か
し
き
ゆ
く
ゑ
な
る
へ
し
そ
れ
よ
り
日
な
み
も
う
ち
つ
ゝ
き
よ
く
て
つ
き
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給
ふ
て
十
あ
ま
り
を
へ
て
た
ま
さ
か
の
そ
う
そ
こ
さ
こ
ん
の
た
ゆ
ふ
の
あ
そ
も
て
こ
さ
れ
し
に
け
る
て
も
を
そ
し
と
ひ
ろ
く
る
に
な
に
く
れ
の
あ
は
れ
そ
こ
ら
家
の
う
ち
の
わ
さ
な
と
ゝ
そ
れ
か
れ
か
な
と
い
ひ
こ
し
給
ふ
に
い
と
ゝ
た
ひ
の
空
の
御
こ
と
の
う
さ
は
か
ら
れ
ぬ
そ
の
つ
と
め
て
の
日
な
ん
宮
よ
り
ゆ
す
る
の
日
た
ま
は
り
て
里
に
お
り
（
二
オ
）
給
ひ
て
や
か
て
清
水
の
御
堂
に
ま
い
り
ね
ん
ず
す
さ
ら
に
申
た
て
ま
つ
り
こ
と
し
は
な
に
く
れ
の
い
そ
き
に
ま
さ
れ
て
け
ふ
か
あ
す
か
の
と
し
の
く
れ
に
な
り
ぬ
き
さ
い
の
み
や
よ
り
御
き
ぬ
さ
ま
〳
〵
調
し
た
ま
は
り
ぬ
小
侍
従
の
お
も
と
し
て
あ
り
か
た
き
こ
と
そ
う
し
ま
い
ら
せ
給
る
に
お
り
し
も
夜
の
お
ま
し
の
御
ま
へ
に
雪
に
ま
し
り
て
ほ
ゝ
ゑ
む
梅
の
色
香
身
に
し
み
て
あ
は
れ
も
ふ
か
き
に
こ
の
こ
ゝ
ろ
を
申
せ
と
か
け
ま
く
も
か
た
し
け
な
き
御
こ
と
な
れ
は
雲
の
う
へ
の
雪
に
色
香
も
れ
出
て
（
二
ウ
）
と
ふ
も
う
れ
し
き
む
め
の
下
か
せ
か
う
や
う
に
つ
か
う
ま
つ
れ
は
う
へ
の
御
す
ゝ
り
の
は
し
に
う
つ
さ
せ
お
か
せ
た
ま
へ
り
年
た
ち
か
へ
る
あ
し
た
の
空
の
け
し
き
玉
の
う
て
な
の
御
よ
う
ゐ
は
さ
ら
ぬ
も
の
か
ら
し
つ
の
を
た
ま
き
い
や
し
き
す
み
か
ま
て
玉
の
を
の
な
か
き
月
日
を
い
の
り
ゆ
つ
り
葉
し
た
や
う
の
こ
と
ふ
き
あ
る
へ
き
は
か
な
き
か
さ
り
ま
て
春
の
は
し
め
は
あ
ら
た
ま
り
き
こ
え
め
に
も
ふ
れ
て
お
の
つ
か
ら
き
の
ふ
に
か
は
り
た
り
と
は
み
へ
ぬ
と
も
九
重
の
大
路
も
の
と
や
か
に
人
の
御
衣
ひ
た
ゝ
れ
ま
て
も
か
は
り
て
も
て
来
ぬ
（
三
オ
）
な
ゝ
く
さ
の
御
か
ゆ
て
う
し
て
ま
い
ら
せ
よ
な
と
右
近
の
お
も
と
に
わ
た
く
し
こ
と
に
申
さ
せ
て
な
ん
ま
か
て
ぬ
十
七
日
の
り
ゆ
み
の
御
こ
と
は
し
め
あ
れ
は
南
殿
に
な
ら
せ
給
ふ
に
き
さ
い
の
み
や
の
御
つ
れ
〳
〵
い
ふ
は
か
り
な
く
い
ご
う
た
せ
給
ふ
御
あ
そ
ひ
か
た
き
か
つ
ら
の
き
や
う
こ
し
ら
へ
た
て
ま
つ
れ
は
式
部
か
な
ら
し
た
る
う
つ
は
こ
そ
い
と
な
き
め
の
わ
ら
は
も
て
た
し
た
て
め
な
と
あ
り
か
た
き
御
こ
と
の
り
給
は
り
て
ひ
い
な
の
い
つ
く
な
と
給
は
り
て
又
御
衣
あ
ま
た
給
は
り
ぬ
き
さ
ら
き
の
中
の
五
日
に
あ
た
れ
は
三
世
の
佛
み
な
た
う
（
三
ウ
）
と
く
よ
ま
せ
給
ひ
う
へ
の
御
よ
り
は
し
め
て
そ
の
し
ろ
つ
か
さ
そ
こ
ら
つ
か
う
ま
つ
り
や
ら
せ
た
ま
ふ
て
あ
さ
ま
し
き
ま
て
い
み
じ
う
御
わ
さ
と
り
お
こ
な
は
せ
給
ふ
に
宮
よ
り
仰
こ
と
う
け
給
は
り
て
雲
の
は
や
し
の
御
堂
に
ま
う
て
ゝ
ほ
け
き
や
う
八
巻
を
の
〳
〵
み
や
つ
か
へ
人
の
よ
く
そ
む
る
か
き
り
に
仰
せ
給
ふ
て
う
つ
し
て
う
し
を
き
し
け
ふ
な
ん
奉
ら
る
わ
な
み
も
こ
の
う
ち
の
か
す
も
れ
す
し
て
た
て
ま
つ
り
そ
へ
し
も
い
み
し
き
け
ち
ゑ
に
な
る
も
の
か
ら
（
四
オ
）
そ
め
う
つ
す
み
の
り
の
花
を
姿
と
や
く
も
の
は
や
し
の
か
け
に
ほ
ふ
ら
ん
と
つ
か
う
ま
つ
り
た
り
や
よ
ひ
十
日
あ
ま
り
北
白
川
の
花
見
に
御
ぐ
ぶ
し
ま
い
ら
せ
た
り
清
少
尼
も
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ま
い
り
た
り
紀
氏
の
お
も
と
な
と
も
お
な
し
う
な
れ
そ
へ
ら
れ
て
を
の
〳
〵
哥
つ
か
う
ま
つ
る
に
い
ふ
は
か
り
な
き
す
ゑ
な
れ
は
わ
す
れ
か
た
き
こ
と
た
れ
酒
宴
も
〳
〵
い
ひ
つ
た
へ
し
と
な
ん
（
二
行
空
白
）
(
四
ウ
）
巻
之
中
春
も
し
は
し
は
か
り
の
な
こ
り
お
ほ
え
て
霞
の
た
ち
な
か
る
ゝ
も
袖
を
の
み
ぬ
ら
せ
り
と
か
紀
中
将
の
詠
ゆ
か
し
く
ひ
と
り
ご
ち
た
り
つ
と
め
て
は
衣
か
へ
の
御
よ
そ
ひ
神
〳
〵
し
く
き
さ
い
の
宮
よ
り
御
あ
ふ
き
御
あ
わ
せ
の
き
ぬ
た
ま
は
れ
り
け
ふ
の
午
四
つ
と
い
ふ
に
か
ん
な
り
の
つ
ぼ
よ
り
ほ
の
ほ
雲
と
あ
ざ
む
き
大
か
た
は
火
ご
く
せ
か
い
の
こ
と
お
と
ろ
〳
〵
し
う
た
と
へ
は
大
う
な
ば
ら
に
あ
け
の
ま
ほ
か
け
な
ら
べ
て
あ
ら
ん
心
は
へ
に
二
条
三
条
四
条
五
条
ほ
う
も
ん
な
と
み
な
や
け
た
り
さ
ら
ぬ
さ
い
く
わ
ん
（
五
オ
）
の
家
ゐ
は
さ
る
も
の
に
て
あ
さ
ま
し
き
ま
て
か
ん
た
ち
め
殿
上
人
の
す
み
か
宮
〳
〵
か
た
ま
て
く
わ
い
ろ
く
の
わ
さ
わ
ひ
に
を
よ
ひ
た
ま
へ
り
わ
な
み
も
き
さ
い
の
宮
の
か
れ
出
給
へ
は
東
山
の
か
ん
じ
ん
給
ん
と
い
ふ
に
く
ふ
し
た
て
ま
つ
り
ぬ
へ
し
春
の
面
か
け
も
青
葉
は
ひ
き
か
へ
て
ほ
の
ほ
を
な
ん
か
へ
り
み
か
ち
な
る
へ
し
酉
の
日
は
い
つ
も
の
ご
と
一
条
の
つ
り
ど
の
へ
宮
な
ら
せ
給
ふ
て
ま
つ
り
見
給
ふ
へ
ば
立
な
ら
へ
た
る
車
の
か
す
た
つ
こ
と
さ
な
か
ら
峯
の
お
ち
し
ゐ
も
こ
と
は
り
な
る
御
す
さ
み
な
（
五
ウ
）
る
と
や
よ
へ
の
十
七
日
と
い
ふ
に
お
ほ
い
ま
つ
り
こ
と
の
つ
か
さ
に
侍
て
父
な
る
人
の
そ
う
そ
こ
き
た
り
又
つ
ゝ
み
そ
へ
た
る
国
の
つ
と
な
と
な
さ
け
め
き
た
る
も
の
か
ら
よ
る
ひ
る
と
思
ひ
こ
し
ち
の
雪
の
山
は
な
に
さ
き
た
つ
人
の
お
も
か
け
と
の
た
ま
ひ
こ
し
給
ふ
も
あ
は
れ
な
る
も
の
か
ら
い
と
ゝ
露
け
き
袖
な
り
小
侍
従
の
わ
ら
は
け
ふ
は
し
め
て
ろ
ん
こ
と
も
の
す
る
か
ら
の
ふ
み
よ
み
そ
め
た
り
と
里
よ
り
申
こ
せ
し
は
さ
つ
き
つ
ゐ
た
ち
の
日
な
る
（
六
オ
）
へ
し
う
れ
〳
〵
し
き
も
の
か
ら
女
し
き
も
の
も
か
う
や
う
の
を
し
へ
は
用
ゆ
る
と
こ
ろ
や
ゝ
あ
り
て
き
さ
い
の
宮
に
な
ん
奏
し
侍
り
は
い
み
し
く
お
ほ
し
た
ま
へ
ら
へ
て
も
ろ
こ
し
よ
り
わ
た
せ
し
さ
ゝ
や
か
な
る
ろ
ん
こ
の
ふ
み
し
ち
に
い
れ
て
た
ふ
へ
る
を
と
り
あ
へ
す
小
侍
従
か
も
と
へ
つ
か
は
し
た
り
そ
の
つ
ゐ
て
に
申
つ
か
は
し
た
り
夢
に
た
に
見
ぬ
も
ろ
こ
し
に
す
む
人
の
こ
ゝ
ろ
そ
し
る
き
水
く
き
の
跡
と
よ
み
て
を
く
れ
り
み
な
つ
き
つ
ゐ
た
ち
宮
よ
り
の
（
六
ウ
）
詔
と
て
雪
一
わ
ん
た
ま
わ
れ
り
雪
の
山
の
み
に
へ
う
た
ふ
な
ん
と
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
御
て
つ
か
ら
た
ま
は
れ
り
い
た
ゝ
き
つ
ゝ
と
り
あ
へ
す
ま
う
の
ほ
れ
は
こ
れ
に
か
ら
の
心
あ
る
へ
き
う
た
な
と
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御
あ
ふ
き
の
は
し
〳
〵
に
ひ
と
つ
ふ
た
つ
お
ほ
い
た
る
に
ま
か
せ
て
か
き
た
て
ま
つ
れ
は
御
ゑ
み
の
ま
ゆ
け
い
と
す
ゝ
し
き
な
か
め
な
る
へ
し
晦
日
の
あ
け
ほ
の
に
は
か
ん
つ
か
さ
の
う
ら
へ
の
つ
か
さ
人
御
う
ら
の
つ
か
さ
な
と
き
さ
い
の
宮
へ
あ
か
も
の
う
け
と
り
に
と
て
こ
せ
し
か
は
わ
な
み
を
し
て
奏
す
（
七
オ
）
れ
は
と
り
つ
た
へ
て
御
あ
か
も
の
に
こ
と
し
は
御
き
ち
や
う
の
き
ぬ
御
も
二
つ
た
て
ま
つ
り
お
ろ
し
申
て
よ
く
う
ら
な
ひ
申
せ
よ
く
は
ら
ひ
も
の
せ
よ
と
申
ふ
く
め
て
あ
と
の
い
み
こ
と
き
よ
ら
に
な
さ
せ
た
ま
ふ
て
そ
の
日
の
く
れ
つ
か
さ
御
は
ら
ひ
く
し
に
そ
へ
て
た
て
ま
つ
れ
は
御
く
し
よ
り
御
す
そ
御
は
き
ま
て
な
て
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
又
う
ら
へ
に
く
た
さ
る
れ
は
拝
し
て
か
へ
れ
り
や
か
て
東
川
の
水
の
な
か
れ
に
お
ほ
く
の
つ
み
や
ら
は
せ
給
ふ
も
あ
り
か
た
き
御
神
わ
さ
な
る
へ
し
（
七
ウ
）
巻
之
下
秋
た
ち
て
い
く
か
も
あ
ら
ぬ
す
ゝ
し
さ
に
そ
へ
て
七
夕
の
ま
つ
り
い
と
な
み
た
ま
へ
は
小
侍
従
を
め
さ
せ
給
ふ
と
て
あ
は
て
ゝ
い
そ
き
こ
し
ら
へ
ま
い
ら
せ
た
れ
は
い
み
し
き
哥
な
と
ゑ
り
か
ら
せ
お
は
し
て
き
さ
い
の
宮
よ
り
給
り
て
つ
と
め
て
は
里
に
お
り
て
わ
な
み
も
史
記
と
い
ふ
み
を
よ
み
て
天
文
の
事
お
ぼ
し
あ
た
る
こ
と
な
と
文
章
生
の
か
た
へ
そ
う
そ
こ
し
や
り
た
り
ま
た
も
ん
せ
ん
の
そ
こ
〳
〵
ふ
な
ど
す
さ
み
な
か
ら
お
も
し
ろ
か
る
へ
き
言
葉
ぬ
き
ゑ
り
て
宮
に
た
て
ま
つ
れ
は
主
上
も
見
（
八
オ
）
給
ふ
て
御
よ
ろ
こ
ひ
の
御
こ
と
か
ぎ
り
な
か
る
へ
し
こ
と
し
も
こ
そ
あ
れ
ふ
つ
き
の
下
の
五
日
と
い
ふ
に
お
ほ
し
か
け
す
み
こ
と
の
り
を
か
う
れ
り
そ
の
ゆ
へ
は
わ
な
み
な
か
ら
も
お
ほ
ろ
け
の
事
と
か
い
は
ん
か
女
十
の
宮
の
ふ
こ
の
み
こ
よ
り
め
つ
ら
し
き
御
さ
う
し
た
て
ま
つ
り
う
け
た
ま
は
ら
ん
な
と
き
さ
い
の
宮
へ
の
た
ま
い
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
は
う
け
か
は
せ
た
ま
ふ
て
う
つ
ほ
た
け
と
り
や
う
の
ふ
る
め
き
世
な
れ
た
る
も
の
は
と
て
さ
る
へ
き
女
も
て
そ
あ
れ
と
式
部
に
よ
か
ら
ん
や
う
に
め
つ
ら
し
く
今
さ
（
八
ウ
）
ら
に
こ
し
ら
へ
て
た
て
ま
つ
れ
と
の
御
こ
と
な
れ
は
い
な
ゐ
申
せ
と
も
な
を
ゆ
り
お
は
し
ま
さ
ね
は
父
こ
し
の
み
こ
と
も
ち
に
も
人
し
て
い
そ
き
つ
け
し
ら
せ
し
に
い
か
て
か
う
け
申
さ
て
あ
る
へ
き
を
の
が
心
の
ゆ
く
か
き
り
か
き
あ
げ
よ
か
し
を
よ
は
ぬ
は
そ
れ
の
ま
ゝ
な
る
へ
し
な
と
す
け
な
く
申
こ
さ
せ
給
ふ
に
心
つ
や
う
な
り
侍
り
て
つ
ね
に
石
山
の
く
わ
ん
せ
を
ん
ほ
さ
つ
を
ね
ん
じ
侍
れ
は
か
ゝ
る
今
は
の
ね
が
い
に
も
の
せ
ん
と
て
八
月
十
日
は
か
り
に
そ
の
こ
と
ゝ
な
く
い
と
ま
申
た
て
（
九
オ
）
ま
つ
り
て
石
山
に
こ
も
り
ぬ
僧
正
の
け
い
め
い
い
ふ
は
か
り
な
し
秋
色
楼
と
い
ふ
は
さ
つ
た
の
ひ
か
り
い
ち
し
る
き
御
坊
な
れ
は
こ
ゝ
に
の
ほ
り
て
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か
き
ぬ
そ
の
か
た
は
ら
に
あ
り
か
た
き
は
ん
に
や
の
一
ま
き
く
り
ひ
ろ
げ
を
か
れ
し
を
さ
な
か
ら
よ
み
そ
へ
た
て
ま
つ
り
て
や
か
て
そ
の
う
ら
を
た
の
み
ぬ
八
月
十
五
夜
は
た
ゝ
な
る
な
か
め
に
さ
へ
心
異
な
る
な
ら
ひ
な
る
に
い
み
し
き
仰
せ
こ
と
か
う
ふ
る
心
つ
か
ら
な
を
さ
ら
あ
り
か
た
う
い
さ
き
よ
く
見
た
て
ま
つ
ら
れ
み
つ
う
み
に
う
つ
ら
ふ
月
の
（
九
ウ
）
か
け
過
し
秋
の
こ
ろ
ほ
い
か
は
そ
の
夢
も
さ
た
か
な
ら
ぬ
ま
て
わ
す
れ
た
る
に
や
高
あ
き
ら
の
君
仰
に
さ
す
ら
へ
お
は
せ
し
こ
ゝ
ろ
を
く
り
ま
い
ら
せ
て
御
な
こ
り
お
し
み
ま
い
ら
せ
し
は
須
磨
よ
り
あ
か
し
の
う
ら
つ
た
ひ
な
か
き
こ
よ
ひ
の
そ
ら
の
け
し
き
み
つ
う
み
の
面
さ
な
か
ら
な
に
が
し
の
う
ら
め
き
て
袖
の
ひ
る
ま
も
あ
ま
の
し
は
ざ
に
と
り
も
こ
そ
す
れ
と
吟
し
て
お
か
し
う
も
あ
さ
ま
し
う
み
や
れ
は
や
か
て
そ
こ
〳
〵
の
ま
き
し
る
し
て
七
日
と
い
ふ
つ
と
め
て
に
は
大
か
た
六
十
あ
ま
り
の
さ
つ
（
十
オ
）
と
な
し
て
き
天
台
の
六
十
巻
の
せ
つ
ほ
う
も
う
つ
し
た
め
る
な
と
法
〳
〵
し
き
も
大
と
こ
の
僧
正
の
御
心
も
い
と
は
し
く
女
に
て
は
に
け
な
け
れ
と
も
と
こ
ろ
か
ら
こ
ゝ
ろ
う
つ
ろ
ふ
に
ま
か
せ
て
京
へ
か
へ
り
て
そ
の
草
の
ま
ゝ
宮
に
た
て
ま
つ
は
れ
は
し
〳
〵
よ
ま
せ
給
ふ
て
や
か
て
清
そ
仰
せ
た
て
ま
つ
ら
れ
て
の
ふ
こ
の
宮
に
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
そ
の
日
五
日
六
日
過
て
は
長
月
の
始
つ
か
た
に
な
り
ぬ
か
の
宮
よ
り
も
わ
た
に
し
き
そ
の
外
い
み
し
き
も
の
山
も
さ
ら
に
う
さ
〳
〵
は
（
十
ウ
）
か
り
給
り
て
き
さ
い
の
み
や
よ
り
も
い
み
し
う
も
の
せ
し
と
て
御
か
ら
き
ぬ
御
こ
う
ち
き
も
ろ
こ
し
の
ふ
み
一
く
る
ま
給
は
り
ぬ
み
か
と
よ
り
も
つ
か
さ
給
は
り
又
こ
の
ま
き
の
う
ち
わ
か
む
ら
さ
き
の
巻
は
な
や
か
に
も
あ
は
れ
に
も
こ
と
に
す
く
れ
て
も
の
せ
し
と
て
藤
式
部
と
は
い
か
ゝ
紫
式
部
と
も
の
せ
よ
と
の
み
こ
と
の
り
身
な
か
ら
も
有
か
た
き
御
こ
と
な
り
む
か
し
あ
り
け
る
お
と
ゝ
は
万
葉
集
に
入
え
の
す
ゝ
き
な
と
よ
み
て
す
ゝ
き
と
名
を
よ
は
れ
山
の
上
の
を
こ
し
は
か
は
ら
ぬ
松
と
よ
（
十
一
オ
）
み
て
松
と
の
と
よ
は
れ
も
の
せ
し
は
そ
れ
は
よ
か
ら
む
こ
と
に
こ
そ
か
ゝ
る
あ
さ
〳
〵
し
き
も
の
か
た
り
に
て
い
み
し
う
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ふ
も
か
し
こ
き
お
ほ
ん
こ
と
そ
此
日
記
三
巻
普
賢
殿
之
御
本
之
儘
写
之
尤
可
為
重
寳
之
記
者
也
元
亨
三
年
三
月
下
旬
中
将
写
之
（
十
一
ウ
）
右
一
部
三
巻
之
書
記
拜
借
官
本
写
之
畢
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永
禄
六
年
四
月
上
旬
法
眼
紹
巴
写
之
宝
永
八
年
夘
如
月
中
旬
記
之
田
村
光
福
（
空
白
）
（
十
二
オ
）
文
化
九
壬
申
年
文
月
中
旬
福
與
橘
久
慶
ゟ
借
写
之
畢
中
條
直
年
文
化
十
年
癸
酉
孟
夏
上
六
由
比
演
義
□印
印
□印
（
十
二
ウ
）
―
か
わ
ち
・
さ
と
こ
／
研
究
助
手
―
―
わ
た
な
べ
・
み
き
／
博
士
課
程
後
期
三
年
―
―
ほ
ん
だ
・
は
る
か
／
博
士
課
程
後
期
三
年
―
―
も
い
・
じ
ゅ
ん
こ
／
博
士
課
程
後
期
三
年
―
―
か
さ
ま
・
は
る
な
／
博
士
課
程
後
期
二
年
―
―
お
ざ
わ
・
え
り
な
／
博
士
課
程
前
期
二
年
―
―
た
き
ざ
わ
・
よ
し
こ
／
博
士
課
程
前
期
二
年
―
